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268
THE MINUTES OF THE MEETING OF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
June 9, 19.54
The Regents of the Unlverslty met at 7:00:P.M. on Wednesday,
June 9, 19.54 ln the President I s Office.'
Present: Mr. Paul Larrazolo
Mr. ' Jack Korber
Mr. Wesley Qulnn
Mr. Jack Walton
Absent: Mrs. Franklln Bond
Also present: President popejoy
***ir****
The Presldent of the Regents, Mr. Paul Larrazolo, called
the meeting to order.
'* '* '* * '* * * *
President"PopeJoy presented a 11st of the candidates
for degrees at the June 10 19.54 commencement as follows.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Bachelor of Arts
Approval
of Degrees
Holly Douglas Adler
*Weldon Connle Alexander, Jr.
Bl1l J. Anders
Charles Wentworth Archibald,
Jr.
Phyills Lucille Axelrod
*Mlchael Leon Beshaw
Sonja Sue Brashears ,
#Donald Leslie Brocklngton
,Barbara Ann Brower '
*Joe Dean Brower
I
, Name
'-
'*Flnlshed
#Flnlshed
Major
Psychology,
Speech ,
Chemlstry
,Social Work
History
PsycholOgy
Journalism
Anthropology
Geology; French
Inter-Amerlcan
Affalrs
requlrement,s Summer .Session, 19.53.
requlrements, Semester I, 19.53-.54.
Mlnor
Anthropology
Journalism·
Bl010gy
Psychology'
Phllosophy
Spanlsh
Psychology' '
*Finished requirements Summer Se~sion, 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54.
%With University H0n6rs
~With Distinction
&With Honors in Anthropology
Name
#Eileen Corbett Brown
#Mary Elizabeth Burke
Joel B. Burr, Jr.
% #Mary Catherine Burton
Shirley Ann Burton
Mary Joe Calloway
Jean Douglass Cannon
William McNeill Carnicom
*Thomas Lee Carroll .
George William Casamir~a
Juan Jose Castillo
William Chavez
Florence Linda Che ss '
Clarence Andrew Church
Eugene Roger Cinelli
William Dee Coats
Stuart Oliver Coffman
Mary Therese Craig
Charles Waller Daniel
#Louis WatslawDannisf Patricia.Ann Davis
Joseph Loomis de la Puente
Beth Lucinda Dickey
#Clarence William Dilworth
Orville Robert Edmondson
Mary Hyde EI-Dabh
James Lee Evans·
Melvin'M. Firestone
f Patricia Ellen Fisher
William Franklin Jetmore
Fortune
Marjorie Helen Furrow
Ronald Ingvar Gadolin
Ross Goldberg
Louis Jack Goodman
& Garland Jewell Gordon
Janene Joanne Graham
#Cornelia Dial Gray
f Roger Curtis Green
Broadus David Hale
Margaret Ann Hamilton
Major
English
Government
Government
Inter-American
Inter-American
English
History
Geology
Government
Government
Inter-American
Geology
Sociology
History
Chemistry
Government
Inter-American
History
English
Psychology
Spanish
Inter-American
Anthropology'
Government
Journalism
S0cial Work
Psych0logy
Anthropology;
Sociology
Art
History
, Anthropology
Psychology
Economics
Chemistry
Anthropology
History
English
Anthropology
English
Spanish
Minor
History
History
Economics
Affairs -
Affairs -
History
Home Econ.
Chemistry
English
.French
Affairs -
Air Science
~nglish
Economics
Air Science;
P0rtuguese
Naval Science
Affairs -
English
Mathematics
English
English;
Por,tuguf.'£;e
Affairs-
Geology
Naval Science
Naval Science
Philosophy
French;
Anthropology
Naval S.cience
Psychology
Naval Science
Government
Biology
Spanish
Psychology
French;
History
Air Science
History
Portuguese;
English
I
I
I
Sociology English
English History
Inter-American Affairs -
Economics Mathematics
Government Spanish
Chemistry English
Journalism History;
English
English
English
Naval Science
Mathematics
English
Minor
Library Science
English; German
English
English
Social Work
Journalism
History
Inter-American Affairs
Social Work
English
Anthropology
History
History
Major
Economics
Anthropology
History
Government
Journalism
Government
Journalism
Spanish
Geology
, English
Geology
Journalism
English; History
Geology Psychology
Inter-American Affairs -
Speech Government
Spanish Portuguese
Anthropology ,Psychology
Government , History
History Philosophy
Anthropology ,English
Economics Spanish
Sociology Spanish;
Business
Administration
Englisn
German',
English:
Spanish'
English,
Naval'Science
, Government
Portuguese ,.'
Spanish; Naval
Science
~
Sarah Catherine Hearne
Carole Wilson Heath
Paul Dwight Hines
*James Wallace Houghten
John Burton Housley
Alphonse Victor Ignatowicz
Fred Hudson Jordan, Jr.
Robert Murray Nelson
Laura LiVingston Newell
Janice Helen Nusbaum
Florence Viola Plomteaux
Harry Wallace Ransdell
Richard Edward Ransom
Elaine JanksRichards
Robert Leonard Roemer
Jason Martin Rogers
**
Tristan Ernst Gunnar
Krogius
~ Mary Strode LaPaz
#Lionel Linder
Ronald Jerome Manzi
Donald Lin Marksbury
*Lupe Dahlia Martinez
, ,Jerome" Dwight Matkins
,4 ',Davi<l:William Matthe't'1s
" Paul Heflin McCament
## Hugh James McClearn
*Martin Daniel Meyer
John Roland Mitchell
*Jose Nestor Montano
Norna Kay Mosher
Cecilia Elizabeth Rowe
Mary Vaughn Russell
Paul Lobben Sanzenbach
John William Shaver, Jr.
Viola Roberta Sierra
% Shirley Dee Snydert Gretchen Kulani Steiner
p #Frank Carpenter Stuart
Gloria Wayne Tabacchi
•
I
I
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54.
**With Honors in Spanish.
~With Distinction '
%With University Honors
##With Honors in Government
%
Name,
*Kojl Taira
*Helen Elizabeth Turner
Jerry Thomas Verkler
Charles Beman Voll
Henry George Warrington
Edwin Young Waters
Margaret Avis Weinrod
#Charles Campbell White
Charles Williams Winter-
bottom
,MaJ<?£.
Economics
Psychology
Government
Anthropology
Anthropology
History.
Anthropology
Government '
English
Minor
Mathematics
Library
Science
English'
'English,
English
Philosophy
Geology
Air Science
Psychology
I
Bachelor of Science
.;.
x
Walter Tyson Ashlock
#Clarence V. Babcock
Abie Donald Bertholomey
Virgil K. Boatright
*John Smith Boyd
Roger William Boe
Gladys Marie Botwinis
Leveta Fern Buckner
Gregory Francis Bussiere
#Richard Parker Carlisle
Charles Carr
Hugh Whitney Church
William Robert Collier
James Justin Deurmyer
#Alvin Cecil Dogin
'#Harold J. Drake
#Robert Dean Feltham
Eunice Mullin Foster
#Thomas Lynn Gambill, Jr.
*James Eastham Gilbert
Frank Abraham Gruver, Jr.
James T. Hallick
#Richard steven Hoberman
Alphonse Ronald Iacoletti
John Gregory Jasper
, Geology
Geology
Psychology
Geology
Geology
Bi010gy
Biology
Biology
Physics & Meterology
Mathematics
Biology
Meteorology ,
Biology
Biology
Psychology
Geology
Chemistry
Biology
Geology
Psychology
Biology
Biology
Biology,
Mathematics
Psychology
Engineering
Engineering
Mathe'Iila.tic s
Engineering
Engineering
Chemistry
German; "
PsychOlogy
Sociology
Mathematics
Philosophy
Psychology· .
Mathematics
Chelnistry
Geology
Biology
Engineering
Mathematics
Psychology
Engineering
Biology
Chemistry
'Geology
Chemistry;
Psychology
Physics
Chemistry
I
*Finished requirements Summer Session~ 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54. '
%With University'Honors
';'With Distinction
XWith Honors in Chemistry
I
I
xx
Name
--,
Donald Everett Livingston
Lynn Arthur Martin
Jo Wayland McMinn
Anita Ellen Newton
#James McDonough Ortega
Harold Eugene Parks
James Hendrick Pierson
Stewart Rose, III
Ro be rt Ri chard Ro thge b
#Robert E. Rowen
James Paul Siken
George Everett Smith
Wilfred Donald Stedman
#Richard Herman Stelljes
William Clifford Thompson
John Martin Usry, Jr.
Clarence Melvin Vick
#Jack Summers White
Malcolm Hays Williams
Lawrence Wolgin
#Robe~t Joseph Wootton
Major
Geology,
Mathematics
Biology
Biology
Mathematics
Psychology
Mathematics
Mathematics
Geology
Geology
Mathematics
Mathematics
Biology
Biology
Mathematics
Mathematics; Physics
Mathematics
Geology
Biology
Biology
Physics
Minor
Engineering
Air Sci'ence
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Biology
German
French
Engineering:
Engineering
Naval Science
Physics
Chemistry;
" German
Sociology
Air Science
Chemistry
Mathematics
Chemistry
History
Mathematics
2,72
COLLEGE OF ENG~NEERING
Bachelor of Science in Architectural EngineeringI
- William Miles Brittelle
Richard Dale Galloway
William Alexander Henry
Cameron John MactaVish
James Brennan Mitchell
Murl B. Moore
~ Russell Paul Nystedt
Earnest Lee Pogue
Jack Weldon Shipman
"Bachelor of Science in Chemical Engineering
Charles Alfred Bruce
*William OScar Fellers
Herman Mack Ingle, J~.
Melvin Henry, Keiffer
Jacob Benjamin Romero
, Bachelor of'Science in Civil Engineering
Durl Edward "Burkham
Delmar Eugene Calhoun
Ormonde Earp
Rolf Erikson
Robert L. Feather
Max Feld
I
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54.
XXWith Honors in,:Mathematics
¢With Honors in Biology
~With Distinction
Bachelor of Science in Civil Engineering
(cont.)
Ray Leonidas Hall
#Norris Arthur Houk
, " George Dewey Johnson
, William Marshal 'Jo'nes
'Norman Clay Lein' .. ' ,
Berkus Winrich Von Letkemann, II
Alan Dean Miller
William Kenneth:0fficer
, Richard~ L'eroy Reed'
Ropert l'.,Wadllngton
, Will'iam Edward West
Jack Ernest Winkler
I
Bachelor of Science in Electrical Engineering
David Leon Baumgartner
Nancy Augusta Bercaw
Pedro Monteiro de Araujo
John Richard Featherston
#James Logan Griscom
Lewis Moody Harris
#Christopher F. Jako
John Everett Kennann
Edward James McKay, Jr.
Gerald Ray Mozer
#Edsel Eugene Overall
,#Charles Edward Seth
John Martin Usry,- Jr.
Howard Munroe Williams
Bachelor of Science in Mechanical Engineering
John LeMoyne Chambard
John Carlton Davis
#Henry Thomas deBooy, Jr.
Andrew Raymond Durand
Jack William Ehlen
f John Adam Farris
Robert Lee Gates
Robert Austin Harley
James Reid Hightower
#Thurman Jones
Elmer David Marlin
Robert Edward Mathiasen
Henry Albert Mullin, Jr.
Robert Jordan Spahr, Jr.
Billy., Gene Taylor
George John Thurn, jr.
Thomas West Withers
I
Bachelor of Science in Industrial Arts
,
Harold Edward Adkins
Conrad James Chambers
Kenneth Allen Current
#Robert Blum Czirr
Donald Michael Dunick, Sr.
#James Loren Fricke
#Daniel Blair Kloss
, Louis Edwin Pate
Preston Quahi
Perry William Snare
Robert Lytle Stokes
#Vernon E. Wolcott
COLLEGE OF EDUCATION
Bachelor of Arts in Education
Major Minor Currie.
Government 'History
Summer Session, 1953.
Semester I, 1953-54.
*Joseph Anthony Agos
*Finished requirements
#Finished requirements
fWith Distinction
H.S. I
274 .-.
Geology Biology H.S.
Social Studies;
History English H.S.
English Psychology H.S.
Social Studies Psychology H.S.
English Latin H.S.
Speech Psychology H.S.
Social Studies - H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
Art .Ed.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
Minor.
Art
Spanish
Biology
Mathematics
English
Music
Psychology
Music
Music Educ.
English;
Journ
Psychology
Major
History
Music Educ.
History
Music Educ.
Speech '
French
History
Geography
History
English
Athletic
COl;iching H.S.
Art Educ. Engli~h Art :Ed.
Social Studies Spanish' H.S.
Psychology Naval Sci.,'H.S.
Speech Psychology H.S.
Art Educ. Art.Ed.
Social Studies - H.S.
Social Studies H.S.
English History, H.S.
English Spanish H.S.
Speech Psychology H.S.
History AnthropolQgy H.S.
Social Studies - H.S.
Art Educ. Art.Ed.
Social Studies - H.SJ
Social Studies Air Science H.S.
History
Art Education
English
Government
English
Psychology
History; Social
studies
English
'English;·
English
History
psychology
Dorothy Lucille Peters
Andrew Jackson Potter
'#Alexander H.W.. Quartly
*John Aloysius Roach,
Walter Howard Russell
#Jesse Joseph Sanchez
Robert Emerson Stiff
Norman Smith Thayer, Jr.
#Harvey L. Thompson
*Walter Mac Vernon
Margaret Elizabeth Wang
Lewis L. Whiting
Mark M;S. Wilensky "
#Joseph Francis Wilkqlawski
#John HUgh Wood ",'
Barbara Jean Anthes
*Antonio Archuleta, Jr.
Emmanuel David Atencio
Charles Richard Baum '
Bernard E. Carbajal, Jr.
Ruth Myrna Carmel
Juliette Dawn Carter
*Barbara Simpson Cooper
#Alice Woodward Deaton
Ben Alonzo Esparza '
, Ruth Joan Fleming
#John William Fredericks,
Jr.
Don Merrill G§orge
Diane Hallbeck
Frederick Philip Hayes
'William S. T. Holcomb
Marian McGinnis Hurley
Harry Lee Johnson
#Joseph Julises LaRoque,
Jr.
, Nancy Lee Limbaugh
*Jane Barton MacDonald
, *Roena Mason
Peggy Bohannon McCullOUgh
'*Harold James Mercer
Norman Lee Nuckolls
I
I
I
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished require~ents'Sem~sterI, 1953~54.
fWith Distinction
Bachelor of Science in Education
Major Minor Curric. I
Elem Ed Elem Ed
Geology;Science- H.S.
Elem Ed Elem Ed
Business Ed H.S.
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Science Math H.S.
Elem Ed Elem Ed
Business Ed H.S.
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Elem Ed Elem Ed
Mathematics History H.S.
Home Ec H.S.
Home Ec H.S'.
Home Ec H.S .
Business Ed Home Ec H.S.
Elem Ed . Elem Ed
I• i,JElem Ed Elem EdHome Ec H~S.School Admin Music Ed Sch Admin
Mathematics Air Science H.S •
Elem Ed
H.B.
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
H.B.
Elem Ed
H.S.
H.S.
· H .B.
Elem Ed
· H.B.
Elem Ed
· H .B.
'. -I:
Math
Matn;
Astronomy·H.S.
English
Spanish'
Elem Ed
Business Ed
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
Home Eo
Elem Ed
Bu.sine s s Ed
Science
Biology
Elem Ed
Mathematics
Elem Ed
Chemistry
Biology
-':. .' ~- :.
RebeccaF. Avalos
*John Francis Brady , Jr.
*Bonnie Harris Broome
Anna Bee' Butler
· Beverly Ann Collins
· Mary Ethel Cousland
#Betty Jean Bourbonia Cox
· Mary Smith Cox
Pietro Vichi Domenici
#John Henry Eatherington
· Mary Patricia Edwards
James Floyd Eubanks, Jr.
,Ruth Grace Evans
*Patricia·Jean Fellin
. Phyllis Catherine Godfrey
#Alma Schrader Hall
*Leonard Earl Hauser
Nadyne Nave Heard
Elsie Heiken Herstine
. Barbara Leferink Johnson
*Jo Ann Johnson.
#William Roland Kaiser
#Patricia Ann Hopkins Kelley
Margaret Park Knight
~Brownye Rhodes Langley
. John E. Manias, Jr.
. Marjorie Ellen Scott
McCament
. Joyce Ann' Milholland
Patsy Raymond Morrow
· George Weldon Niles
~Wanda McRae Parker
·Marg~ret Hart ·Protz
~~uthEleanorAscham Pulse
, AUd.rey Ann Punkar
Norma Louise Shockey ;
· Ann ByarsSmith
Alan Phillip Springstead
~Louise Loudon Tarter
. Gary Lane Tietjen
*March Leigh Townsend
#Donald Ludvig Tronson
. Dorotea M. Vig~l
xx
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54.
XXWith Honors in Mathematics I
I
~
J. Ruben Vigil J Jr.Joseph Louis Villa
#Inez Becker White
Marietta Woodruff
Blanche Hooker Wraske
_Major
Mathematics
Science
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
Minor
English
Curric.
H.S.
H.S.
Elem Ed
Elem Ed
Elem Ed
Bachelor of Science in Health and Physical Education
Biology H&PE
H&PE
H&PE
Recreation H&PE
H&PE
H&PE.
H&PE
Home Ec H&PE
H&PE
H&PE
English H&PE
H&PE
H&PE
H&P~
H&PE
Psychology H&PE
H&PE
H&PE
History H&PE
Health & P E
Health & P E,-'
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
- Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & P E
Health & PE
Health & P E
Health &-P E
Donald Stuart Anderson
Ross W. Black
George Frederick Burcher
Betty Jane CO;r"n
#Roger Sherrell Cox
Don Lemont DeVere
*Juanita MUlcahy Etcheverry
#Gloria Ann Forrest
#Paul Franco J Jr.
Edmund Vincent Keehan
-Jerry Othmar Maier
John Marvin McSmith
Horace M. Morris
#William Joseph Rettko
Lewis Truitt Richardson
William Edward Schooley
Raoul Umber Sierra
Samuel Victor Suplizio
Anthony John WitkowskiI
Bachelor of Science in Industrial Arts Education
Budd Clifford Gallagher
#Curtis Franklin Hardison
Weldon Benjaman Hunter
#G. James Machacek
John Lesley Alison Savage
#Enzo Joseph Uliana
Industrial Arts -
Industrial Arts -
Industrial Arts -
Industrial Arts -
Industrial Arts -
Industrial Arts -
Ind Arts
Ind Arts
Ind Arts
Ind Arts
Ind Arts
Ind Arts
COLLEGE OF FINE ARTS
Bachelor of Fine Arts in Art
t Isabel Caroline Cella
Kenneth Philip Chamberlain
Lorraine Terry Corbin
XXX Dorothy Anne Durham ';
James Wallace Gilb~rt
Robert H. Habenicht
#Susanna Frink Habenicht
Lu.cille Haynes
I *Finished requirements ,Summer' Session J 1953.#Finished requirements Semester I J 1953-54.fWith Distinction
XXXWith Honors 'in Art
Bachelor of Fine Arts in Art
. . (cont~)
. Constance Ann ·Korsmeyer
Willie James LeRoy
*Marjorie Vesta Bunkhouser McMinn
Nadine Laws Moriarty
#Ernestine.Liermann Prinkey
Elizabeth Ann Walker
I
Bachelor of Fine Arts in Bramatic Art
Barbara Sue Allyn
Phyllis Lee Burk
Raleigh Hearts!ll Cribb
Richard Alan Higgins
Sally Rose 'Nelson
Beverly Joyce Rakestraw
Barbara Evelyn Richter
Roland Richard S.chweinberger
Mary'Ellen Smith
Bachelor of Fine Arts in Music
Mary Gloria Castillo
Jo.Margaret Gore
.Barbara Jeanne McLean
#Norma Lee Bougherty Miles
l-
I-
Jean Wilson. Parks
Wiley Elbert Peeples
Harriet Marie Riebe
Ramon Valdez
. COLLEGE OF 'PHARMACY
Bachelor of Science in Pharmacy I
Richmond Edward Bawuah
Robert Edwin Bross
Paul~arner Cannon
Charles Edward Clouthier
Cecil Leonard-Counts
Jack Barrah Enns .
Joe Bennie Flores
""Joseph Himes
*Thadeus Joseph Nowicki
Herbert Scholnick
f William Shober Seese
Julien Maurice Tracy'.
Joyce Mae Williams'
COLLEGE OF BUSINESS ABMINISTRATION
Bachelor of Business Administration
~me
#Morris Bufford Alcorn.
George Charles Ambabo
#Gerald Richard Bellner
Concentration
Accounting'
Accounting
Marketing
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished .requirementsSemester· I,. 19.53-.54.
';'With Bistinction I
II
Name
Arthur A. Blumenfeld
*Rosa Brandt Bodenhamer
#William Eugene Boone
Jesse Milner Brown
#Oran Donald Bro~m
#Wycliffe Vennard Butler
#Frederick William Cannon
Raymond Leroy Carroll
Pietro Chiello
Louis B. Coryell, Jr.
#Morris Davis
#Edward F. Duffy
#Robert William Elder
Jerome Emanuel Firsty
#William Jerry Gentry
Thomas Randolph Grady, Jr.
.ArthurT. Hastings
#Edward Wallace Hatchett, Jr.
George Jefferson James Hobbes
*Kenneth Everett Horne
Sylvester Parsons Johnson, III
Charles Joseph Koskovich
Frank Florian Kretek '
Corinne Elizabeth Kriege
#Duane LeRoy Lang .
#Richard William Lockhart
Ralph Refugio Lopez
#John F. Malloy, Jr.
Robert Lloyd Malone
Ralph LawrenceMatt~ucci
#Charles L. Morris
Edward Michael Moszumansk1
#Homer P. Nichols" Jr.
#Donald Guido Papini
#Earle Allen Paxton, Jr.
#Wllllam Hugh Plerce
*John Francis Reynolds
#Jerome Pat Rhodes
James Edward Riggs, Jr.
, Jerry Albert Russell
Amanda Frances Salter
William Joseph Schnedar
#David stuart Segal
George Robert'Shaffer
Marvin Gene Spallina
#Clarke Gilmore Stroud
: 278
'.~ ....
Concenjl'~tion
Finance
Account,ing
Accounting
Finance
General Business
General Business
General Business
Finance
General Business
Industrial Administration
General Business
General Business
Finance
Finance
Finance
Finance
Ind~str~al Administration
General Business
General BU,siness
General ausiness
General Business
General Business
Finance
Secretarial-Office Training
Finance
Finance
Accounting
General Business
Finance
General Business
Marketing
Marketing"
General Business
General Business
Industrial Admini,stration
Industrlal Admlnlstratlon
General Business
Accounting
General Business
Finance
Accounting
General Business
General Business
Finance
Marketing'
Accounting
I
*Finished reqUirements Summer, Session, 19.53.
#Finished reqUirements Semester I, 1953-.54.
,tWith Distinction
"~
Dorothy Rowena Swain
#Ruperto Tafoya, Jr.
#Allie Frank Vandegriff
David Raphel Ward
*John Marvin Watson
Jimmy Dale Whittle
Arthur Abraham Willis,Jr.
Donald Joe Wilson
Gordon Groves Winn
Concentration
Accounting
'Finance
General Business
Finance
General 'Business
General Business
General Business
Finance
Accounting
I
COLLEGE OF LAW
Bachelor of Laws
GRADUATE SCHOOL
Master of Arts
Hammel Carrell
Manuel Garcia, Jr.
#Emmett Curtis Hart
Samuel Lord, Jr.
~
*Rita Deanin Abbey
#Eugene Raymond Aie~ch
#Diane Lee Aller
Frank Peter Amedeo
*Clara M. Arretch~
, Vivian Snyder Ashcraft
*Virg1nia Folks ,Ayers
Joel Veth Barrett
*Owen Grant Bennett
#Paul Raymond Binner
Frederick Edward Black
Stanley Jerold Brasher
Gladys E. Brown ,
*Sarab~th Abington Buchanan
Robert Manson Bunker
Thomas Vincent Calkins
*Marjory Warren Carr
James Allen May
Patricio Serafin Sanchez
#Rudolph Schware
Major
Painting, Design &
Sculpture
Painting and Design
Art History·
Psychology
Spanish
School Administration
Sec'oI;ldary Educatl'oh' ,;:
Government , \~"':
Musicology
Psycholo/gy
, English
Economics , , '
." Elementa.ry Educatiini.'
'Elemen~ary ,EducatioA,Q-overnment:}';',';
English i
Speech
I
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Flnlshed requ1rements Semester I, 1953-54. I
II
.....~:.: ...'
*Harold LeRoy Champlin
~Darald Wayne Chil~ers
Paige Walrath Christiansen
*Carolyn Sega Clouser
#William Glenn Cordell
*Carl Oren C~pples
*Joseph DIAngelo, Jr.
""Anne Delario
Lester Edwin Dohner, Sr.
*Hubert Fred Dougla~s
Jack Andrews Echols
Shirley Edelstein
*Arthur Alexander Erickson, Jr.
Bainerd Ross Evans
Beverly Eakins Feld
David A. Fisher
*Richard A. Flynn
*Gertrude Inness Force
#Ruth Elizabeth Galen
Edward Martin Gnall
*Smith Densen Gooch
#OardConrad Graves
Richard Edward Greenleaf
Sonia Bogin Haas
*Jeannine Stafford Hammer
Eldred Ray Harrington
*Jean Drake Hendrickson
John Robert Hoback
#Anne'Bail Howard
Thomas Brandenburg Hughes
ClintonF. Hurley, Jr.
*LuVerne Schatz Johnston
*Mayom~ 'Tate Keely
Mary Thurmond Keith
John Edward Kitchens
*Gerald. Je'an Klelnf'eld.
Carrie Elizabeth Lakin
Robert Lee Lancaster
Waldemar C. Leiding.
Arnold Jerome Leondar
*John P. Madison _
:Dorothy Holland Masl-ey
.*Ernest Edward McGovern
R~pert Hampton McHar~ey, Jr.
Charles Harrison McNutt
#Corona Elizabeth Dl'llEmer
MclJhirter
Major
School Administration
School Administration
Inter-American Affairs
Art EdueatioE.·
School Administration
School Administration
School Administration
Art Education
School Administration
School Administration
School Administration
Spanish
Elementary Education
School Administration
Musicology
History.
Sociology
School Administration
English
Art History.
School Administration
Physical Education
Inter-American Affairs
Psychology
Government
Secondary Education
Physical Education
. School Administration
,English
Anthropology
English
Elementary Education
Art Education
Elementary Education
School Administration
Psychology
English·
Painting and Design
Psychology
Painting and Design
School Administration
Secondary Education
School Administration
Painting and Design
Anthropology
School Administration
,·280
.... , .
I *Finished requirements Summer Session, 1953.#Finished requirements Semester I, 1953-54.
Name
*Norbett Lawrence Mintz
*Evangelina Barela Mortimore
. *Fr,ederick Martin Myers
L. Dean Neuforth
*Glen Ney
Leona Talbot Ney
*John M. Nilhart
Manuel Phillip Olguin
*Walter Lewis Olson
#JoanMcKeown Oppenheimer
Louise Rickabaugh Pembroke
*Clarence C. Poling
. *Charles Raymond Powell
Jesse Willard Proctor
Barbara Cornett Rands
*William B. Reardon
Florence Isaacs Reid
*Jewell Moore RichardS
Octavio Romano
*Max P. Rome ro
*Mina Bannon Ruggles
Alva Taylor Sarvis
*John Henry Schopler
*John Paul Seman
Frances Barton Shutt
. Arthur Vernon Smith
*Barbara Joane Snodgrass
*Leslie J. SomerVille
Joseph Arthur Soults
Ernest, S. Stapleton, Jr.
Nellie Finley Stine
*Roberta Beverly Swire
*Lillard Stuart Thompson
*Corinne Gloria Tufte
Carl LudWig Vcella
#Vidal Velarde
Lois Marie Wagner
#Frank Ashley Walker
#Jimmie Lee Warren
*Margaret Ann Welch
. Robert Lee Wells
#Helen'Ruth Wilborn
*James Joseph Willis
*Bernard Zeve '
Major
Psychology
School Administration
School Administration
Painting and Design
School Administration
Secondary Education
.Sch~ol Administration
School Administration
School Administration
Painting & Design
Secondary Education
School Administration
School Administration
Economics
Anthropology
School Administration
Elementary Education
Elementary Education
Anthropology
School Administration
Elementary Education
Painting and, Design .
Psychology
Government
School Administration
Elementary Education
Psychology
School Administration
School Administration
History
Art Education
Art Education
Secondary Education
Secondary EdUCation
Psychology
School Administration
Secondary Education
Art Education .
School Administration
So,ciology
Psychology,
Spanish
School Adml~lstration
Spanish
, .
I
I
*Finished requirements Summer Session, 1953.
#Finished requirements Semester I, 1953-54.
I
Master of Science
Master of Business Administration
I
I
~
Louis Gonzaga Archuleta
Francis Lawton Bentzen
Roberta Dunkel Demaret
George Harvey Dixon
McLane Downing
Kenneth Randolph Greider
Fenton Crosland Kelley
Thomas D. Lusk
Carl Glenn Mays
Henry George Oltman, Jr.
Charles Bryan Reynolds
Chester Robert Richmond
Elizabeth Hubble Roorbach
,Joel Mitchell Simmons, Jr.
,Albert Gabriel ,Subt
Donald Louis Torgerson
Eric Edward Ungar
Marion Alva Wells
Merle Humphrey Wittmeyer
Elaine Brown Worthington
Richard J. Goehring
Major
Civil Engineering
- Physics
Biology
Geology
Physics
Physics
Biology
Electrical Engineering
Biology
Physics
Geology
Biology
Biology
Electrical Engineering
Civil Engineering
Biology
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Electrical Engineering
Mathematics
Marketing
,282'
M'aster of Music
#Darlene Maher Evers
John Willard Large
William E. Mitchell
Winifred Basey Simpson
Voice
Voice
Voice
Voice·
Doctor of Philosophy
Franklin Brett Barker
#Virginia Leonard Greer
#Thomas Kent Keenan
#Charles William Matlack
William Whatley Moseley
#Robert Leo Wilken
Chemistry
History
Chemistry
Spanish
Spanish
History
I #Finished requirements Semester I, 1953-54.
Based on the recommendations of the faculty, the President,
and the Vice President, it was moved by Mr. Korber and
seconded by Mr ..Walton that the recommendations for degrees
at the June 10 1954 'commencement be approved~ Carried;
/'
The meeting adjourned at 7:15 P.M.
APPROVED:
ATTEST:
Secre'tary-Treasure'r
, \. "
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